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The author of this book deals with the Kajkavian dialect from 
the perspective of Croatian language teaching methodology. 
The book largely relies on the research conducted for the 
purpose of the author’s doctoral dissertation Kajkavian dialect and Kajkavian literature 
in primary school. In addition, this book is based on the author’s long-standing study 
of the Kajkavian dialect and the texts used in primary school Croatian language 
teaching and with students of the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, 
Department in Čakovec. The book is intended for Croatian language teachers working 
in schools, students at the faculties of teacher education, researchers and professionals 
whose area of study are dialects in the Croatian language.1
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Autorica se u knjizi bavi kajkavskim narječjem s gledišta metodike hrvatskoga 
jezika. Knjiga se najvećim dijelom oslanja na istraživanja provedena prilikom izrade 
autoričine doktorske disertacije Kajkavsko narječje i kajkavska književnost u osnovnoj 
školi. Također, djelo je nastalo i na temelju dugogodišnjeg proučavanja kajkavskoga 
narječja i tekstova u osnovnoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika u radu sa studentima 
Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeka u Čakovcu. Knjiga je namijenjena 
učiteljima i profesorima hrvatskoga jezika u školama, studentima nastavničkih 
fakulteta, znanstvenicima i stručnjacima kojima su područje bavljenja narječja u 
hrvatskome jeziku.2
Publications / Izdanja
1 Cited from the Foreword. p. 7.
2 Iz Riječi unaprijed. Str. 7.
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This pedagogical documentation manual is particularly 
useful for teaching professionals at the beginning of their 
career, i.e. teachers and school counsellors preparing for 
professional exams. Also, the manual is a useful guide 
for teachers and principals as it helps them to get to 
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Ovaj priručnik za vođenje pedagoške dokumentacije posebno je koristan 
pedagoškim djelatnicima na početku karijere, učiteljima i pedagozima pripravnicima 
koji se pripremaju za polaganje stručnih ispita. Također, dobar je vodič učiteljima i 
ravnateljima za upoznavanje, razumijevanje i korištenje pedagoške dokumentacije u 
funkciji razvoja škola.4
3 Cited from the book cover.
4 Preuzeto s omota knjige.
